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Anopheles pseudopunctipennis bifoliata, n. var.
En el mes de septiembre de 1947, el doctor Santiago Renjifo-
Salcedo, de Ia Division de Malariologia del Ministerio de Higiene, en
capturas domiciliarias hechas en el municipio de Florida (Departa-
mento del Valle), a 1006 metros- sobre el nivel del mar, colecto ·30
hembras de Anopheles pseudopunctipennis. Por el estudio morfo16-
gico del huevo, larva y terminalia del macho y tambien por la com-
paraci6n con material de willardi y typicus remitido gentilmente por
Luis Vargas, del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales,
Mexico, D. F., Y en relaci6n con la literatura existente sobre el com-
plejo de pseudopunctipennis, concluimos que se trataba de una nueva
variedad, cuya descripci6n y anotaciones sobre este complejo consti-
tuyen el tema de la presente publicacion, la cual se basa en el estudio
de 40 lotes de huevos, 33 larvas y 44 hipopigios de biioliata proceden-
tes de Florida (Valle); un lote de huevos, 5 hembras y 4 hipopigios
de typicus, 6 larvas y un hipopigio de willardi de Mexico; y 5 hipo-
pigios de typicus de Medellin. Las medidas de los huevos de bitoiiata
son el promedio de 100 huevos estudiados.
(.) Los estudios y observaciones en que se basa este trabajo se hicieron en la
Divisi6n de Malariologia del Ministerio de Higiene de' la Republica de Co-
lombia en cooperaci6n con el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud
Publica.
•
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Procedimiento tecnico
De las 30 hembras colectadas en domicilios, se obtuvieron 21 pos-
turas con 6 lotes infecundos. De cada lote de huevos se separaba una
tercera parte 0 la mitad para el estudio morfo16gico, de acuerdo con
la tecnica del exocorion (1); el resto se sumergia para obtener la
serie procedente de la postura aislada de cada hembra.
En el estudio del hipopigio se escogieron las claspetas y meso-
somas, por ser las partes que presentan variaciones mas notables
dentro de determinados limites. Se hicieron disecciones completas
de las terminalias, separando las hojillas de los 16bulos externos, para
la observaci6n correcta de la forma y numero de estas.
Gran parte del material se obtuvo en las capturas domiciliarias
ordenadas por la Division de Malariologia en muchas regiones del
pais. Otra parte se obtuvo en criaderos.
En el cuadro siguiente, Ia diagnosis de la nueva variedad se com-
para con las de willardi y typicus, que son las mas semejantes, por
los detalles morfologicos del huevo.
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Plancha II, Fig. 21
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Como se observa en el cuadro anterior y en la Plancha I, Figs.
1, b y 9, el huevo de bijoliata se distingue del de willardi, que es el
mas semejante, por la distancia del extrema del flotador a la inser-
cion del collar. Como 10 anota Vargas (2), en willardi esta distan cia
es la mitad 0 menos que la de typicus (72.43 micras) : mientras que
IOn la nueva variedad el flotador toca al collar. Adernas, en Ia linea
media los flotadores estan separados en willardi y unidos en bifoliata,
En las larvas (Plancha I, Figs. 2, 6 y 10) se encuentran detalles
morrologteos diferenciales aim mas sobresalientes. Mientras que en
willardi y en typicus los pelos clipeales externos son casi tan largos
como los internos, en biioliata su longitud es aproximadamente la
mitad de la de los internos. Este detalle es muy constante, segun se
observe en la serie disponible.
Los sables de la antena son por 10 general menos largos y menos
puntiagudos en bijoliata que en willardi y typicus.
En el grupo submediano protoracico (Plancha I, Figs. 3, 7 y 11),
el pelo interno se bifurca cerca de la mitad en willardi y por 10 gene-
tal en el apice en typicus, que a veces tiene tres ramas; en cambio
en bifoliata, con gran regulartdad, este pelo se bifurca muy cerca
de la base.
En el pelo medio no hay diferencias apreciables entre bijoliata
. y willardi, mientras que en typicus este pelo tiene mayor numero
de ramas (11 ramas) . .
El pelo externo, que en bijoliata es corto, en willardi es muy largo,
en tanto que typicus 10 tiene menos largo y generaimenje unido a la
rase del medio.
En el aparato espiracular (Plancha I, Figs. 4, 8 y 12) son muy
grandes las diferencias respecto a las colas de las pla cas posteriores;
en bijoliata, las 'colas son rudimentarias y bien quitinizadas; willardi
carece de colas y typicus las tiene muy largas.
En el hipopigio (Plancha II, Figs. 13, 16 Y 19) mientras willardi
presenta tres hojillas relativamente cortas y anchas en los lobules
externos de las claspetas, y en typicus hay tres hojillas ligeramente
mas largas y mas angostas, en bijoliata existen solamente dos hojillas,
cuya forma se asemeja a las de typicus.
Los detalles morfologicos de las espinas de los Iobulos internos
(Plancha II, Figs. 14, 17 y 20) son correlativos al numero de las ho-
jillas en las form as extremas bijoliata y typicus, de las cuales se es-
tudiaron series suficientes; esta correlacion es la siguiente: hojillas
de los lobules externos 2/2, corresponden a espinas de los lobules in-
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ternos largas y curvas; hojillas de los 16bulos externos 3/3, corres-
pond en a espinas de los Iobulos internos menos largas y menos cur-
vas, a veces casi rectas. Es tan notable esta correlaci6n que en el ma-
nipuleo de la disecci6n, con s610 un pequefio aumento (x 40), es po-
sible prever el numero de hojillas de los lobules externos, cuando se
trata de typicus y bijoliata, porIa forma y longitud de las espinas
de los lobules internos.
Las principales diferencias en relacion con los mesosomas, con-
sisten en la forma y longitud de las hojillas, como se ve en los dibujos
correspondientes de la Plancha II, Figs. 15, 18 Y 21.
Comentario
Del estudio hecho en una serie de hipopigios de adultos captu-
rados en domicilios y de otros criados desde el estado larvario, pro-
cedentes de una zona restring ida (1 krn") en Florida, Valle, se obser-
varon las formas extremas bijoliata y typicus (Plancha III, Fig~. 22,
23, 24 Y 25) Y una extensa gama de formas intermedias, de las cuales
se registran dos (Plancha III, Figs. 26, 27, 28 Y 29). Esto nos permite
suponer la posible existencia de ej emplares hibridos.
Localidad tipica: Colombia, Florida, Departamento del Valle del
Cauca, a 1006 m. sobre el nivel del mar.
Material tipico: Typus i!;, larva y exocorion del huevo, se depo-
sitaron en la colecci6n de la Divisi6n de Malariologia. Paratipos se-
ran depositados en el Instituto de Biologia, Bogota, Colombia, y otros
seran enviados a la Division de Malartologta de Venezuela y al U. S.
National Museum, Washington, D. C.
Signijicado del nombre de la variedad: se ha elegido la palabra
latina bijoliata para la nueva variedad, POl' tener dos hoj illas en los
Iobulos externos de las claspetas.
Resumen
Se describe una nueva variedad de Anopheles pseudopunctipennis .
procedente de Florida, Valle, Colombia (1006 m. sobre el nivel del
mar) , cerca de Cali. Se hace la diagnosis comparativa entre el huevo,
la larva y el hipopigio de willardi, typic us y bijoliata n. val'. y se anota
la posible hibridaci6n entre bijoliata y typicus.
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Summary
A new variety of Anopheles pseudopunctipennis from Florida,
Valle, Colombia (1006 m. above sea level), near Cali, is described.
A comparative diagnosis is made between egg, larva and hypopygium
of willardi, typicus and bijoliata n. var. The possible hybridization
between bijoliata and typicus, is noted.
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Fig. 1-Exocorion del huevo.
Fig. 2-Larva, cara dorsal de la cabeza.
Fig. 3-Larva, pelo interno, medio y externo del grupo submediano,
protoracico.
Fig. 4-Larva, aparato espiracular.
willardi
Fig. 5-Huevo (segun Vargas).
Fig. 6-Larva, cara dorsal de la cabeza.
l<'ig. 7-Larva, pelo interno, medio y externo del grupo submediano,
protoracico.
Fig. 8--Larva, aparato espiracular.
typicus
:;"ig. 9-Huevo.
Fig. 10-Larva, cara dorsal de la cabeza.
Fig. ll-Larva, pelo interno, medio y externo del grupo submediano,
protoracico.
Fig. 12-Larva, aparato espiracular.
PLANCHA II
bijoliata n. var.
Fig. 13-Hipopigio, hojillas del lobulo externo.
Fig. 14-Hipopigio, espinas del lobule interno.
Fig. 16-Hipopigio, .mesosoma.
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willardi
Fig. 16-Hipopigio, hojillas del 16bulo externo.
FIg. 17-Hipopigio, espinas del lobule interno.
Fig. 18-Hipopigio, mesosoma.
-fypicus
Fig. 19-Hipopigio, hojillas del lobule externo.
Fig. 20-Hipopigio, espinas del 16bulo interno.
Fig. 21-Hipopigio, mesosoma.
PLANCHA III
Figs. 22-23-24-25-L6bulos externos e internos de las formas extre-
mas: bijoliata n. var. y typicus.
Figs. 26-27-28-29-L6bulos externos e internos de formas interrnedias.
NOTA DE LOS AUTORES
A ultima hora, cuando este estudio se hallaba en prensa, ha lle-
gado a nuestras manos la siguiente publicacion:
"Observaciones sobreuna nueva variedad de Anopheles (A.) pseu-
dopunctipennis Theobald 1901, encontrada en la Provincia de Tucu-
man." (Nota Previa). Carlos Alberto Alvarado y Roldndo L. Heredia.
Anales del Instituto de Medicina Regional, Volumen 2, . Numero 1,
Fags. 73-78. Noviembre de 1947.
Los autores describen la nueva variedad patersoni basandose en
Ia morfologia de los huevos. Dicen 10 siguiente:
"En esta nueva variedad n6tase clara mente que el collar cera-
lico es una continuaci6n de los flotadores, estando compuestos los
mismos por 27-31 camaras 0 gomnos; Ia longitud total del huevo es
de 484 micras a 560 micras medida desde su polo ceralico hasta su
polo caudal; el aneho de los mismos varia desde las 136 mieras a las
151 mieras; siendo el largo total de los flotadores de 393-409 mieras.
Las ornamentaciones y dibujos del excorion no difieren de las dernas
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bifoliata n. var. typicus
Fig. 24Fig. 22
Fig. 26 Fig. 28
Fig. 27
Fig. 29
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ANOPHELES (AJ P5£UDOPUNCTiPENNI5,PATERSONI, Alvarado y
Heredia (/9471
100 \l
Reproducimos en esta pagina la figura No.3 del trabajo de Al-
varado y Heredia.
Los huevos de la variedad bitoliata estudiada POl' nosotros no
presentan continuidad del collar caudal con los flotadores sino que
unicamente se ha observado que aquel y estos son contiguos. Como
hemos notado posibles formas intermedias entre las variedades de
Ia misma localidad esperamos poder dilucidar en el futuro 10:;cruces
en forma experimental, ya que los detalles no solamente del huevo
de bijoliata sino los de la larva y de los hipopigios son suficiente fun-
damento para separar esta variedad de typicus y de willardi, las mas
semejantes POl' los detalles morfo16gicos del huevo.
